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behorende bij het proefschrift 
The effects ofVEGFA/VEGFR interference on 
cell survival and angiogenesis in AML 
Preclinical and clinical studies 
1. De rem ming van verschillende receptor tyrosine kinases door PTK787 /ZK 222584 resulteert in 
een afname van intracellulaire signaaltransductieroutes, zorgt voor een verminderde uitgroei 
van Leukemie lnitierende Cellen, en is daardoor een (mogelijk) waardevolle therapie. (dit 
proefschrift) 
2. Hoewel VEGFA een onafhankelijke prognostische factor is voor AML overleving, blijkt het 
gebruik van een VEGFA-antilichaam niet afdoende. (dit proefschrift) 
3. De interactie met de micro-omgeving maakt dat VEGFA additionele tumorgroei induceert, 
waarbij een rol voorTGF-� signaaltransductie lijkt weggelegd. (dit proefschrift) 
4. De vaatmorfologie in het beenmerg van AML patienten laat drie basispatronen zien die 
gerelateerd zijn aan de behandeluitkomst. (dit proefschrift) 
5. The obvious thing is to think about what we could remove from our diet. But a completely 
opposite approach is: can we eat to starve cancer? Food is a medicine that we take three times 
a day. William Li 
6. Als een AIOS een deel van de opleiding zelf moet financieren, komt het salaris rond het 
minimumloon te liggen; een absurde situatie. 
7. In de huidige tijd is het nog steeds zo dat vrouwen met hoge hakken en korte rokjes letterlijk 
en figuurlijk hogerop komen. 
8. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Jules Oeelder 
9. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Albert 
Einstein 
10. Het is dat PEP-kuur een afkorting is (van Post Expositie Profylaxe), anders zou het deze 
opbeurende naam niet mogen dragen. 
11. Als a Iles lukt wat je probeert, probeer je niet genoeg. 
Alida C. Weidenaar, 2012 
